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Objectivos: A enfermagem é considerada uma profissão stressante e geradora de ansiedade. O 



















filhos,  mais  experientes  na  profissão,  com  contratos  de  trabalho  com  vínculo  e  que 
percepcionam a sua profissão como estável. 
 
